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DESETI GODIŠNJI KONGRES HRVATSKOGA REUMATOLOŠKOG DRUŠTVA HLZ-a
Od 17. do 19. listopada 2008. u Primoštenu je odr-
žan jubilarni Deseti godišnji kongres Hrvatskoga reuma-
tološkog društva Hrvatskoga liječničkog zbora. Kongres 
je okupio 330-ak sudionika. Organiziralo ga je Hrvatsko 
reumatološko društvo HLZ-a u ugodnim prostorima ho-
tela Zora u Primoštenu. Predsjednica Organizacijskoga 
odbor bila je Đurđica Babić-Naglić, tajnik Goran Ivani-
šević, blagajnik Porin Perić, a članovi Nada Čikeš, Bo-
židar Ćurković, Simeon Grazio i Zrinka Jajić. U Mje-
snom organizacijskom odboru bili su Goran Ivanišević 
(predsjednik), Ivor Ivanišević (tajnik) i članice dr. Go-
rana Fingler, dr. Iva Popović i dr. Iva Žagar.
U petak, 17. listopada, od 14,00 do 17,30 sati odr-
žan je pretkongresni sponzorirani minisimpozij o bio-
loškim lijekovima u reumatologiji, čiji je moderator bila 
prof. Đurđica Babić-Naglić. Predavanja su održali: doc. 
Dušanka Martinović Kaliterna “Stabilna remisija ranog 
aktivnog oblika reumatoidnog artritisa liječenog etaner-
ceptom (Enbrel®)”, prof. Simeon Grazio “Adalimumab: 
učinkovitost u reumatoidnom artritisu s posebnim osvr-
tom na radnu produktivnost”, doc. Srđan Novak “Učin-
kovitost i sigurnost primjene kombinacije leﬂ unomida 
(Arava®) i bioloških lijekova u liječenju reumatoidnog 
artritisa”, doc. Branimir Anić “Biološka terapija u reu-
matoidnom artritisu - realna mogućnost postizanja pot-
pune remisije” i Jadranka Morović-Vergles “Rituximab 
(Mabthera®): lijek za bolesnike s neadekvatnim odgovo-
rom na TNF inhibitore. Kada mijenjati terapiju?”
Slijedilo je službeno otvaranje Kongresa i preda-
vanje u spomen Drage Čopa “Crtice iz povijesti Hrvat-
skoga reumatološkog društva HLZ-a”, koje je održao 
Goran Ivanišević.
U subotu, 18. listopada, Kongres je nastavio ra-
dom s priopćenjima prve glavne teme Kongresa “Reu-
matoidni artritis”, koju su moderirali profesori Đurđica 
Babić-Naglić i Božidar Ćurković. Uvodna su predava-
nja, u trajanju od 30 minuta, održali prof. Babić-Naglić 
“Rani reumatoidni artritis”, prof. Kristina Potočki “Re-
umatoidni artritis - nove slikovne metode”, prof. Ćurko-
vić “Kako liječiti bolesnike s reumatoidnim artritisom u 
Hrvatskoj?”, prof. Simeon Grazio “Praćenje aktivnosti 
bolesti, prilagodba konvencionalne terapije i ishoda u re-
umatoidnom artritisu” i prof. Jadranka Morović-Vergles 
“Kardiovaskularni poremećaji u reumatoidnom artritisu”. 
Prikazana su i kratka usmena priopćenja (po 5 minuta): 
Vjollca Sahatçiu-Meka, Remzi Izairi, Sylejman Rexhepi 
i Suzana Manxhuka-Kërliu “Usporedba kliničkih karak-
teristika seronegativnog i seropozitivnog reumatoidnog 
artritisa”, Stanko Belina, Rajko Pavlović i Darija Granec 
“Vrijednost ultrazvučne dijagnostike u praćenju i dife-
rencijalnoj dijagnozi artritisa”, Nedima Kapidžić-Bašić, 
Šahza Kikanović, Asja Hotić, Suada Mulić, Adevija Im-
širović, Elmina Mulić i Adela Musić “Uticaj funkcional-
nih promjena i depresije na socijalne kontakte bolesnika 
sa reumatoidnim artritisom”, Sylejman Rexhepi, Remzi 
Izairi, Mjellma Rexhepi, Vjollca Sahatçiu-Meka, Hajri-
je Hundozi-Hyseni, Majlinda Berisha i Blerta Rexhepi 
“Poststreptokokni reaktivni artritis u odraslih”, Lovro 
Lamot i Miroslav Harjaček “Djelotvornost anti-TNF-a 
terapije u liječenju juvenilnog idiopatskog artritisa (JIA) 
- osmogodišnje iskustvo liječenja u jednom centru”, Feli-
na Anić, Srđan Novak i Mladen Defranceschi “Sigurnost 
primjene bioloških lijekova u artritisu”, Simeon Grazio, 
Adriana Vince, Ivan Kurelac, Frane Grubišić, Tomislav 
Nemčić i Valentina Matijević “Serozni meningitis u bo-
lesnika s reumatoidnim artritisom liječenog kombinaci-
jom adalimumaba, ketoprofena i niske doze prednizolo-
na” i Ružica Čunović-Dubroja “Primjena etanercepta u 
bolesnika s ankilozantnim spondilitisom i lezijom jetre 
(NASH) - prikaz bolesnika”
Slijedio je sponzorirani minisimpozij “Farmako-
terapija osteoporoze”, koji je moderirao prof. Božidar 
Ćurković. Priopćenja, do 30 minuta, prikazali su: Du-
šanka Martinović Kaliterna “Simultani učinak stroncije-
va ranelata (Osseor®) na povećanje koštane mase i sma-
njenje koštane resorpcije”, Srđan Novak “Djelotvornost 
stroncijeva ranelata (Osseor®) na prijelome u osteoporo-
zi”, Zlatko Giljević “Razlike među bisfosfonatima - spe-
ciﬁ čnosti risedronata (Actonel®)”, Mirko Koršić “Iban-
dronat (Bonviva®) i.v. - prvi bisfosfonat u kvartalnoj pri-
mjeni”, Tonko Vlak i Darko Kaštelan “Ibandronat (Bon-
viva®): novi dokazi - hrvatski primjer”, Nadica Laktašić 
Žerjavić, Branimir Anić i Simeon Grazio “Učinkovitost 
alendronata i vitamina D u postmenopauzalnoj osteopo-
rozi” i Nadica Laktašić Žerjavić, Branimir Anić i Sime-
on Grazio “Vitamin D za snažne kosti”.
U subotu poslije podne održan je prikaz druge 
glavne teme Kongresa “Reumatska polimijalgija”, koju 
su moderirali docenti Branimir Anić i Dušanka Marti-
nović Kaliterna. Prikazano je plenarno predavanje: Mir-
na Sentić, Mislav Cerovec i Branimir Anić “Reumatska 
polimijalgija”, a bolesnike su prikazali Mislav Cerovec, 
Branimir Anić, Felina Anić i Dijana Perković.
Slijedio je prikaz slobodnih sponzoriranih usme-
nih priopćenja, koji je moderirao Porin Perić: Simeon 
Grazio “Diklofenak brzog djelovanja (Diclorapid®) po-
štedan za želudac” i Jadranka Morović-Vergles “Melok-
sikam - ravnoteža učinkovitosti i sigurnosti”, a potom i 
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sljedeća priopćenja: Iva Žagar, Đurđica Babić-Naglić, 
Božidar Ćurković, Nadica Laktašić-Žerjavić i Porin Pe-
rić “Obostrana spontana ruptura Ahilove tetive u bole-
snika s psorijatičnim artritisom - prikaz bolesnika”, Di-
jana Perković, Anton Buća, Dušanka Martinović-Kali-
terna, Mirela Krstulović-Vlastelica, Marina Titlić i Da-
niela Marasović Krstulović “Neuropsihijatrijski sistem-
ski eritemski lupus: dijagnostička i klinička obilježja”, 
Suada Mulić Bačić, Alma Hajdarović, Mario Križić i 
Drago Antić “Ateroskleroza u bolesnika sa sistemskim 
eritemskim lupusom”, Tomislav Badel, Ladislav Kra-
pac, Jadranka Keros, Miljenko Marotti, Dijana Podo-
reški i Mladen Čuljak “Osteoartritis temporomandibu-
larnog zgloba - prikaz bolesnika”, Senka Rendulić Sli-
var “Utjecaj vježbi na cirkularnost natkoljenice desne i 
lijeve noge kod osteoartritisa koljena”, Rajko Pavlović, 
Darija Granec, Stanko Belina i Višeslav Ćuk “Suklad-
nost kliničkih i ultrazvučnih nalaza u humeroskapular-
nom periartritisu”, Darija Granec, Stanko Belina, Kre-
šimir Granec, Rajko Pavlović i Nataša Smiljanec-Lamot 
“Diferencijalna dijagnoza humeroskapularnog periartri-
tisa ultrazvučnom metodom”, Ladislav Krapac, Vlasta 
Brozičević, Janko Hančević i Amir Dubravić “Medi-
cinska prognoza radnih mogućnosti u bolesnika s kro-
ničnim regionalnim bolnim sindromom šake”, Marin-
ko Artuković, Ana Aljinović, Irena Nadinić-Artuković i 
Maja Paar-Puhovski “Heefordt-Waldenstromov sindrom 
u bolesnika s bolovima lijevog temporomandibularnog 
zbloba - prikaz bolesnika”.
Kao posteri prikazani su radovi: Zoja Gnjidić, Ros-
sana Čizmić i Branko Vukšić “Postoji li korelacija između 
kronične vratobolje, funkcije i radiološkog nalaza?”, Dali-
bor Drugović i Ladislav Krapac “Osteoartritis koljena s ob-
zirom na neke faktore rizika”, Miljenko Cvjetičanin, Zrin-
ka Jajić i Ivo Jajić “Diferencijalna dijagnostika Reiterove 
bolesti i psorijatičnog spondilitisa na temelju kvantitativ-
ne dermatoglifske analize digitopalmarnog kompleksa”, 
Doris Stamenković, Nives Štiglić-Rogoznica i Endi Rado-
vić “Crestov sindrom - poteškoće liječenja”, Iva Popović, 
Durđica Babić-Naglić, Božidar Ćurković, Ante Muljačić, 
Tatjana Nikolić, Kristina Potočki, Maja Prutki, Iva Žagar, 
Nadica Laktašić-Žerjavić i Porin Perić “Aseptična nekro-
za glave bedrene kosti - prikaz bolesnika”.
Radni dio Kongresa je završio u subotu, uveče, 
sponzoriranim priopćenjem Božidar Ćurković “Neste-
roidni antireumatici - balans između gastrointestinal-
nih i kardiovaskularnih nuspojava”. Kongres je završio 
u nedjelju, izletom u Pakovo selo.
